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~Complete 
Dear friend: 
D Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
We were very pleased to read in the newspaper "La Prensa Libre" of July 
3, 1984 the news released by the news agency "EFE" about high level leaders 
of the Democratic Party of the United States supporting your candidacy for 
the vice presidency of the United States in the election to be held in 
November of this year. 
For your information, please find enclosed a xerox COP,Y' of the news 
release published in the Costa Rican newspaper. 
As women representatives to the Congress of our nation, and supporters 
of women's equality in all those areas traditionally closed to our participation, 
we are very enthusiastic about the possibility that you may reach such a 
high post. We would like to be in your country to offer you our modest 
assistance in promoting the cause of women you represent with dignity. 
We believe in social justice as the basis for peace and in strengthening 
democracy through its daily practice. Therefore, in the long struggle of 
nations for the prevalence of Human Rights, you are an example to us, in a 
country based upon the democratic system. 
From Costa Rica, a small but great nation, that does not have an army, 
that does not have capital punishment, that believes in active and not armed 
neutrality, we forward this warm message of congratulations, our best wishes 
for success and above all, congratulations on the recognition of your capacity 
and effort. 
It was a real pleasure meeting you last November, when we were at the 
Capitol with staff members of the OEF. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
••• 
.. . ~BLEA LEGISLATIVA 
•• 
&AN JOSE, COSTA RICA 
Senora 
Geraldin A. Ferraro 
Miembro del Congreso de los 
Estados Unidos de Norteamerica 
312 Cannon House Office Bldg. 
WASHINGTON, D.C. 20515 
U. S. A. 
Muy estimada amiga: 
4 de julio de 1984 
Hemos tenido la grata noticia aparecida en el periodico 
11 La Prensa Libre11 del dia 3 de julio de 1984 de enterarnos por medio 
de una info rmac i 6n procedente de la Agenci a de Not i c i as 11 EFE 11 , que 
poderosos dirigentes del Partido Dem6crata de Estados Unidos, la res-
apldan como pr6xima candidata a la 'Vicepresidencia de ese pais en las 
elecciones de noviembre del presente ano. 
Para su mayer informaci6n le estamos enviando fotocopia *** 
de la citada noticia que apareci6 en este periodico costarricense. 
Como mujeres Diputadas y partidarias de una lucha soste-
nida para la integracion de la mujer a todas aquellas areas que antes 
estaban cerradas a su participaci6n, nos hemos sentido muy entusias-
madas con la posibilidad de que usted llegue a tan alto cargo y qui -
sieramos estar en su pais para poder ayudarle, aunque sea modestamente, 
a la causa de la promocion de la mujer que usted dignamente representa. 
Creemos en la justicia social como fundamento de la paz 
y en el fortalecimiento de la democracia a base de practicar cada dia 
esa democracia. Por eso, en la larga lucha de los pueblos por la vi-
gencia de los derechos humanos estamos viendo en usted un ejemplo, en 
un pais que se fundamenta en el sistema democratico. 
Desde Costa Rica, nuestra pequena pero gran nacion que no 
tiene ejercito, que no tiene pena de muerte, que cree en la neutralidad 
activa ,y no armada, le enviamos una calurosa felicitaci6n, los mejores 
deseos por su exlto y sobre todo las congratulaciones por el reconoci-
miento a su capacidad y esfuerzo. 
Ha sido para nosotras una valiosa oportunidad haberla co-
nocido en el mes de noviembre pasado, cuando tuvimos el placer de sa-
ludarla en el Capitolio en compania de personeros de OEF. 
Cordialmente se suscriben, 
. I ~ :ti};~ fu~A~~~: ~oman DIP~~~ADA l?li~Z'J.~~ D I P U T A D A 
l r. 
